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АННОТАЦИЯ 
на магистерскую диссертацию «Влияние прямых иностранных инвестиций 
на экономический рост» 
 
Магистерская диссертация посвящена  определению взаимосвязи между 
экономическим ростом и прямыми иностранными инвестициями. В работе 
рассматривается экономическая сущность прямых иностранных инвестиций, 
проводится обзор международного опыта. Анализируется инвестиционный 
климат, привлечение ПИИ в экономику, а также экономический рост в 
Республике Беларусь. Выявляются факторы, влияющие на поступления 
инвестиций, проводится секторальная оценка влияние притока ПИИ на 
экономический рост и в завершении предлагаются направления 
совершенствования политики привлечения прямых иностранных инвестиций 
для Республики Беларусь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Master's thesis is devoted to the definition of the relationship between 
economic growth and foreign direct investment. The paper deals with the 
economic substance of foreign direct investment, provides an overview of 
international experience. We analyze the investment climate to attract FDI into the 
economy, and economic growth in the Republic of Belarus. Identify the factors 
that affect the receipt of investments, the impact assessment carried out sectoral 
FDI on economic growth and completion of the proposed ways of improving 
policies to attract foreign direct investments to the Republic of Belarus. 
